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MOTTO 
 
 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka 
sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia 
berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada-
Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.” (QS. Al-Baqarah [2]:186) 
 
 
 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. 
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 
orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman [31]:14) 
 
 
 
“Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tommorow.”  
(Albert Einstein) 
 
 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”  
(Aristoteles) 
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